
































































































行した記念冊子 TheKobe Muslim Mosque:・A
Souvenir Booklet Issued in Commemoration olthe 
OPening Ceremony 01 the Kobe Muslim Mosque 
(48 p.以下『モスク落慶記念冊子.])や，翌年
4月に同モスクが発行した『神戸モスリムモス
ク報告書.1The Kobe Muslim Mosque R，φort 193.“ 
(19 p.以下『モスク報告書.1)も当事者による
貴重な史料である。また，英国外務省の日本関
連文書の一部 (BritishForeign 0節目 Japan


















































ルイスラム教舎」発行の TheNagoya Muslim 
33 -(112) 
神戸モスク建立 昭和戦前期の在神ムスリムによる日本初のモスク建立事業
Mosque:・A Souvenir Booklet Issued in 
Commemoration 01 the OPening Ceremony 01 the 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































Land of the Crescent)すなわち「月出づる国」









































たま来朝中であった (happenedto be in J apan 































































































Kobe Muslim League Committee (モスク委員
会?)から提供された参考資料だ、った。「覚書」
の後ろに収められたお頁に及ぶ文書「日本へ
























































たる「理事会 (Boardof Directors) Jと「管財



































































































































































































































究，The Turk-Tatar Diastora in Nor幼eastAsia: 
Translormation 01 Consciousness:・AHistorical and 

























































































































































(Tokyo)， 6出 Dec:1934，“Establishment of Muslim 










化学部紀要j31 (2005)， 1 -8頁など。
附前掲注37の「神戸モスリム回数寺院定礎式挙
行ニ関スル件」。
制) 前掲注41のR.Clive (Tokyo) ，6th Dec: 1934， 






































The Turk-Tatar Diaspora， p. 85)。昭和10年9月
27日付『中外日報j(3面)によると， 1記念ア
ルバムJ(rモスク落慶記念冊子j)の作成準備そ









日月j(M. Abdul Aziz， The Crescent in the Land 
01 the Rising Sun， London: Blades， East & Blades 
Ltd.， 1941)を刊行した。





















(56) Usmanova， The Turk-Tatar Diaspora， p.85. 








なっただろうと言う (Aziz，1百eCrescent， pp. 22-
23)。
(58) U smanova， The Turk-Tatar Diaspora， p.85 ;昭
和10年10月10日付『大阪毎日新聞j(神戸版， 1

















状況ノ件J; Usmanova， The Turk-Tatar Diaspora， 
p. 85 ; The japan flセeklyChronicle， October 17th， 
1935， p.496;昭和10年10月12日付 J大阪毎日新
聞j(神戸版， 5面)。
停2) R. Clive (Tokyo)， 15th Nov: 1935，“Opening 
of Muslim Mosque at Kobe: Muslim propaganda 
in Japan，" F7876/42/23， FO 371/19349. 
倒 Aziz，The Cresc問 t，pp. 73-78 ;前掲注目の「神
戸回々数寺院関院祝賀舎開催状況ノ件」。
(叫彼の文章は，向ミッションが発行していた The







側前掲注62のR Cliv巴 (Tokyo)， 15也 Nov:1935， 
“Ope凶ngof Muslim Mosque at Kobe: Muslim 
49 -( 96) 
神戸モスク建立一昭和戦前期の在神ムスリムによる日本初のモスク建立事業
propaganda in J apan." 
制 1872年にペシャワールで、生まれた彼はアリー
ガル・カレッジ出身で，英国にもよく行ってい









































(78) OSS， R&A 890， Japanese 1:日βltrationamong the 
Muslims throughout the World， 15 May 1943， pp. 1. 
15.本資料のコピー入手にあたっては桜美林大学
の中生勝美先生のお世話になったO
(79) Paul H. Kratoska，“The Perils of Propaganda，" 
J an van der Putten and Mary Kilcline Cody 
eds.， Lost Times and Untold Talωjすomthe Malay 
防匂rld，Singapore: NUS Press， 2009， pp. 97-113. 
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